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摘 要 
经过三十多年改革开放我国小微企业活力不断增加，据统计，目前我国小微企
业已达 6666 万，是吸纳就业人员的生力军，是促进经济增长社会和谐稳定的中坚力
量，是大企业大集团无法替代的。世界金融危机到来的几年，大多小微企业面临融
资难、用工难、成本费用高特别是税收经济负担重的客观现实，扶持小微企业走出
困境，需要政府加大政策扶持的力度,进一步减少制约小微企业发展的阻力,为其提供
公平的竞争环境,提升其核心竞争力和可持续发展的能力。我国政府历来重视扶持小
微企业，陆续发布各项税收优惠政策来帮助小微企业减负，扶持其健康发展，取得
了一定的成效。据统计 2014 年全国企业所得税和增值税、营业税减免达 612 亿元。
那么，在各类税收政策陆续优化的过程中，到底目前扶持小微企业发展的税收优惠
发挥了多大的作用？目前还有哪些缺陷？需要如何改进？ 
本文以新疆昌吉州小微企业享受税收优惠的情况为例，通过分析昌吉州落实小
微企业税收政策总体情况，以及享受增值税、企业所得税优惠政策等方面的数据，
从中发现税收优惠在新疆昌吉国税系统实际落实的效应，找出小微企业税收政策的
一些缺陷。研究发现，尽管我国现有的涉及小微企业的税收优惠政策促进了小微企
业的发展，但同时也存在一些不足：政策本身存在缺陷，表现为扶持政策不成体系、
扶持政策不够精准、扶持政策不公平、划型标准不一致；小微企业自身条件限制；
税收征管不到位等。在借鉴国外部分先进国家和地区税收优惠政策改善中小企业发
展的基础上，提出进一步完善小微企业税收优惠的几点建议：一是完善小微企业税
收优惠立法体系，形成中小企业促进法与具体单行法律相配套的中小企业税收法律
体系。二是统一小微企业划型标准，修改现有工信部认定小微企业标准，明确税收
优惠对象，扩大优惠范围。三是完善具体税收政策：增值税起征点改变为免征额，
进一步调低企业所得税税率，从融资、就业、转型升级创新等方面进行激励。此外，
还必须进一步完善其他配套措施，加大财政支持力度，改善征纳环境，加强纳税服
务。  
    关键字：小微企业；税收政策；税收优惠 
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     ABSTRACT 
For over 30 years of reform and opening-up, China's small and micro enterprises 
vitality increase constantly. According to statistics, at present our country small micro 
enterprises, the major force of absorbing employment, and the backbone of promoting 
economic growth to promote social harmony and stability, which plays an irreplaceable 
role in big enterprise group has reached 66.66 million. Since the yesrs from the world 
economic crisis, most of the small micro enterprises are difficult to get rid of the 
objective reality of the financing difficulties, employment difficult, high cost, especially 
in the tax economic burden. In order to support small micro enterprises out of the woods, 
and ensure their healthy development, the government need to intensify the strength of 
support policy to further eliminate obstacles restricting the development of small micro 
enterprises, offer small micro enterprises with fair competition environment, improve 
small micro enterprise's core competitiveness, and the sustainable development ability of 
small enterprises. The Chinese government attaches great importance to the small micro 
enterprise development, successively releasing all kinds of preferential tax policies to 
help alleviate burdens on small micro enterprises to spport its development, which has 
achieved some results. According to statistics, in 2014 the national enterprise income tax, 
value-added tax and business tax relieve 61.2 billion yuan in total. In the process of the 
gradual optimization of all kinds of preferential tax policy, at present how much effect 
would the tax incentives of supporting development of small micro enterprises have? And 
what are the defects ? What to do to improve? 
    According to the small micro enterprises which enjoy preferential tax in Changji, 
Xinjiang, the paper mainly analysis the overall situation of the implementation of course 
small micro enterprise tax policy in Changji state, based on the date of the preferential 
policies of VAT, enterprise income tax preferential policies, from which to find the actual 
implementation effect of the preferential tax in Changji national tax system in Xinjiang, 
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and the defects of small micro enterprise tax policy. The study found that, although our 
country's existing small micro enterprises preferential tax policies to a certain extent 
promote the development of small micro enterprise, there are also some deficiencies: the 
shortcomings of the policy are refelected in the not-systematic and not-accurate enough 
support policy, unfair supporting policy, standard inconsistent, its own conditions of 
small micro enterprise, not-in-place tax collection and administration .etc. Drawing 
lessons from some foreign advanced countries and regions to promote the development of 
small and medium-sized enterprises preferential tax policies, some suggestions of further 
perfecting small micro enterprises tax preference are put forward as followings: first, 
consummate the small micro enterprise tax legislation system, to form small and 
medium-sized enterprises promotion law of concrete legal line matching with small and 
medium-sized enterprise tax legal system; second, unified small micro enterprise row 
type standard, modifing the existing small micro enterprises in the ministry standard, 
clear preferential tax object and expand the scope of the preferention; third, perfect the 
specific tax policy: adjust the threshold for exemption, further reduce the corporate 
income tax rate, motivating from financing, employment, transformation and upgrading 
of innovation; besides, further improve the other supporting measures, intensify financial 
support, improve the hotline environment and strengthen the tax service. 
   Key words: small micro enterprises; Tax  policy; Tax incentives 
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第 1 章 导 论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
 
经过三十多年改革开放我国小微企业活力不断增加，因其灵活的经营机制、顽
强的生命力和独特的优势,是吸纳就业人员的生力军，对促进经济增长发挥重要作
用，是大企业大集团无法替代的。我国政府非常重视扶持小微企业健康发展，国家
先后出台各类扶持其发展的税收优惠政策，帮助小微企业减负。据统计，我国中小
企业创造的价值合计占到GDP总量的 60%，缴纳的税款合计占到国家税收总额的
50%， 65%的发明专利和 80%以上的新产品开发由中小企业承担。1 
我国政府一直以来都非常重视小微企业的发展，22003年首次制定发布了《中小
企业促进法》；先后于2009年、2012年、2014年发布实施了《国务院关于进一步促
进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院关于进一步支持小
型微型企业健康发展的意见》（国发〔2012〕14号）、《国务院关于扶持小型微型
企业健康发展的意见》（国发〔2014〕52号）等三个连续重要文件来支持中小微企
业的发展，措辞从促进、支持到扶持，政策一步步深入、发展方向更加明晰。另外，
党的十八大报告中九次提到“小微企业”，提出要重点科技型小微企业发展，3党的十
八届三中全会提出：必须坚定不移地鼓励扶持非公有制经济发展。4从党的这几次会
议可见，国家对小微企业的发展愈加重视，小微企业也遇到发展机遇期。 
在国家“十二五”发展时期， 转型与创新成为今后我国经济社会发展的两大永恒
主题，市场经济活跃的小微企业承担着转变经济发展方式、提升产业升级的重要任
                                                 
1
 国家工商行政管理总局.全国小微企业发展情况报告[EB/OL]. http://www.saic.gov.cn/,2004.3.31 
2 财政部.中央财政支持小型微型企业发展报告[EB/OL].   
http://www.gov.cn/gzdt/2013-05/30/content_2415102.htm,2013.5.30 
3
 中央人民政府.党的十八大政府工作报告 [EB/OL]. http://www.gov.cn/ ,2012.11.8 
4 中央人民政府.党的十八届三中全会工作报告 [EB/OL].http://www.gov.cn/ ,2013.11.18 
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务。据统计，2014年全国增值税、营业税与企业所得税三项合计减免612亿元。其中，
小微企业享受企业所得税优惠有246万户，优惠政策优惠面达90%以上，减免税金101
亿元。自2014年10月1日起，增值税与营业税起征点均由2万元提高到3万元后，全国
共2200万户个体工商户和小微企业享受减免，减免金额增值税和营业税合计511亿
元。5 
世界金融危机爆发以后大多小微企业面临融资难、用工难、成本费用高特别是
税收经济负担重的客观现实，因其自身发展水平、技术含量低等因素的影响也面临
很多的困难，小微企业的发展陷入了举步维艰、不断萎缩的境地，不容乐观。小微
企业就像市场经济中的血与肉，为了进一步消除制约小微企业发展的障碍,扶持小微
企业健康发展，作为见效快、受益面广的税收政策成为政府的首选6,为其提供公平
的市场竞争环境,帮助提升核心竞争力。2015年4月，博鳌论坛上发布的《小微企业
金融发展报告2014》显示：未享受小微企业税收优惠政策的企业占比达56.9%之多；
在政策需求方面提出最需要政府做的事情是"减少税费"。小微企业在市场竞争困难
重重，可能一分钱就难倒一个英雄汉，而在最为关键时期，一点一滴的优惠都能给
小微企业补充能量，保障它们生存下来。7总之，给予小微企业税收优惠是必然之选。
因其自身发展水平、技术含量低等因素的影响也面临很多的困难，小微企业的发展
不容乐观。加大小微企业税收优惠力度势在必行且迫在眉梢。税收作为宏观调控的
重要手段，如何发挥税收政策的有效性,帮助当前小微企业渡过困境,促进小微企业的
可持续健康发展,将是当前我国经济社会发展过程中急切需要解决的一个课题。 
1.1.2 研究意义 
本课题的理论意义主要是：运用税收政策进一步丰富小微企业健康、可持续发
展的理论。小微企业因其强大的吸纳就业能力在经济和社会生活中具有相当重要的
                                                 
5 国家税务总局.2014 年减免税情况 [EB/OL]. http://www.chinatax.gov.cn/ ,2015.5.19 
6
 安体富,杨金亮.促进小型微型企业发展的税收政策研究[J].经济与管理评论,2012,05:5-12. 
7
 博鳌亚洲的论坛.小微企业金融发展报告 2014 摘要[EB/OL]. 
http://finance.sina.com.cn/hy/20140410/151018760090.shtml,2014.4.10 
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作用，它的生存和健康发展关系到国民经济可持续运行的质量，本课题通过对国内
现行政策进行分析，着眼于如何借鉴国外的经验调整我国的小微企业税收优惠，从
而促进小微企业健康有序、可持续发展。 
本课题的实践意义主要是：新疆作为西部经济不够发达地区，与经济相对发达
地区相比，小微企业普遍存在生产规模小、科技含量低、多以劳动密集型为主的特
点，小微企业面临的生存压力更大。本课题以新疆昌吉州小微企业享受税收优惠数
据为依据，主要分析现行的小微企业适用的税收优惠政策变化进行比较，查找小微
企业税收政策存在的问题与不足，同时借鉴国内外经验，提出符合实际需要的税收
优惠政策，为地区经济建设献计献策。 
1.2 国内外研究现状   
1.2.1 国外研究现状 
因各国企业划型标准的不同，国外研究小微企业的财税政策主要分布在对中小
企业的研究中，对小微企业扶持政策的研究主要集中在以下几个方面： 
亚当·斯密主张自由经济，在《国富论》中指出竞争、贸易以及各种生产要素的
三大自由流动。在企业自由竞争思想的影响下，美国众多学者认为，财税扶持小微
企业发展的政策应该以维护市场公平竞争为目标，要遵循市场规律，政府不应该去
制定政策干预企业的发展，而应该以改善小微企业的发展环境、提高其自身竞争力
为扶持方向，所有扶持小微企业发展的财税政策都应该建立在其自身发展完善的基
础之上。8 
政府干预思想的影响下，要求政府积极主动制定促进小微企业发展的财税政
策，以解决“市场失灵”带来的不公平。日本就是典型的以政府干预为理念支持小微
企业发展的国家，日本学者小宫隆太郎、奥野正宽在《日本的产业政策》中明确提
出，一个国家的产业政策中必须纳入中小微企业发展政策，政府必须通过各种有效
                                                 
8
 肖太寿.小微企业财税扶持政策研究 2014[M].中国市场出版社,2014(12). 
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措施来鼓励中小微企业的进步。9苏杭在《日本中小企业发展与中小企业政策》中
提出了中小企业优势论，重点提到了中小企业政策在金融支持、创业支持、信息化
支持、技术创新支持、劳动力支持以及国际化支持方面对中小企业的发展发挥了极
大的促进作用。10 
 美国经济学家曼塞.G.布莱克福德（2000）在《美国小企业成长与创新》中，
分析美国小企业的成长发展历程，重点分析小企业在经济发展中的重要作用，并研
究了政府在传统和新型的经济体制下给予的政策支持及如何运用税收政策支持和壮
大小企业的成长的观点。11William J.Baumol(2002)运用实证研究方法，发现小企业
在市场经济方面起着积极的推动作用，并在创新活动方面贡献突出。12此外，美国
政府小企业管理局专门扶持小企业发展，重点提供技术和管理以及信息方面的支持，
为中小企业融资贷款提供帮助，扶持效果显著。 
哈佛商学院约翰.文图拉（1999）指出了小企业发展要受诸多因素影响，财税政
策对小企业的影响是首要的。13Cowling 和Mitchell（2003）认为为了减轻小型企业
的税收负担压力，政府应该适当的调整起征点，降低税率，适时地对税收政策进行
优化。14Crain（2005）通过研究发现，小型的工业企业所承担的平均税负是其他大
中型企业的5倍，政府应减轻小型企业的税收负担，以此来减轻小微企业在生产经营
过程中面临的过重经济负担，促进小微企业的发展。15 
 国外学者主张对中小微企业财税政策扶持主要有：税收优惠、政府采购、政府
补贴、政府投融资和固定资产加速折旧等。税收优惠政策是各国普遍采用的也是最
直接见效最快的扶持手段，来达到政府的政策目标。财政补贴和政府采购两者带有
                                                 
9 
 小宫隆太郎、奥野正宽.日本的产业政策 1988[M].国际文化出版公司,1988(4). 
10
 苏杭.日本中小企业发展与中小企业政策 2008[M].中国社会科学出版社,2008(5).  
11
 曼塞·G.布莱克福德.美国小企业成长与创新.2000[M]经济管理出版社,2000(12). 
12
 William J. Baumol.Towards Microeconomics of Innovations: Growth Engine Hallmark of Market Economics. [J]. 
Atlantic Economic Journal，2002 
13 [美]约翰.文图拉.小企业生存之道--起步、扩展与退出的策略[M],呼和浩特:内蒙古人民出版社,1999.19-38. 
14 Cowling,M.& Peter,M. Is the Small Firms Loan Guarantee Scheme H azardous for Banks or Help ful to Small 
Business[J].Small Business Eeonomies,2003,21:63-71. 
15 W.Mark.Crain.The Impact of Regulatory Costs on Small Business[EB/OL].  
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